













TURAL  AND  GEOMETRICAL  ALTERATIONS  COULD  LEAD  TO 
VALVE DYSFUNCTION




































TURAS  FUNDAMENTALES  LA BASE DE  LA  RAÓZ O UNIØN AORTO
VENTRICULAR  LOS  TRIÈNGULOS  INTERVALVARES  LA  ZONA  DE 
INSERCIØN DE  LOS VELOS  INCLUYENDO  LAS COMISURAS	  LOS 
VELOS  VALVULARES  LOS  SENOS  DE 6ALSALVA  Y  LA  UNIØN  SI
NOTUBULAR 2EVISAREMOS BREVEMENTE CADA UNA DE ELLAS 




RICO  EN  FIBRAS  MUSCULARES	  Y  AORTA  ASCENDENTE 
RICA  EN  FIBRAS  ELÈSTICAS	  ,A  GRAN  MAYORÓA  ESTÈ 
SOMETIDA A PRESIONES DE VENTRÓCULO IZQUIERDO PERO 
EXISTE DENTRO DE ESTE ANILLO UNA ZONA SUPRAVALVAR 
CORRESPONDIENTE  AL  NADIR  DE  LA  ZONA  DE  INSERCIØN 
DE  CADA  VELO  Y  ZONAS  ADYACENTES  DE  LA  AORTA  AS
CENDENTE  SOMETIDA  A PRESIONES  ARTERIALES  &IG  	
n  ,OS TRIÈNGULOS INTERVALVARES SON LAS ZONAS SITUADAS 
BAJO  LAS  COMISURAS  Y  POR  LO  TANTO  SOMETIDAS  A 
PRESIONES  DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO
n  ,A  ZONA  DE  INSERCIØN  DE  LOS  VELOS  TIENE  FORMA 
DE CORONA DE  TRES PICOS ES  RICA EN FIBRAS COLÈGE
NAS  Y  ESTÈ  ÓNTIMAMENTE  RELACIONADA  CON  EL  SEPTO 
MEMBRANOSO UN 	 Y EL SEPTO INTERVENTRICULAR 
EL  OTRO  	  ,AS  COMISURAS  SON  LAS  ZONAS  DE 
INSERCIØN PARALELA DE VELOS ADYACENTES TERMINANDO 
A NIVEL DE  LA UNIØN SINOTUBULAR  JUSTO A ESE NIVEL 
INMEDIATAMENTE  BAJO  LA  UNIØN  SINOTUBULAR	  SU 
DIÈMETRO  ES  EQUIVALENTE  AL  DEL  ANILLO  AØRTICO  ,A 
PORCIØN DE  LA  RAÓZ  INMEDIATAMENTE POR DEBAJO DE 
LA  ZONA  DE  INSERCIØN  DE  LOS  VELOS  SUBVALVULAR	 
ESTÈ SOMETIDA A PRESIONES DE VENTRÓCULO IZQUIERDO 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PORCIØN  SUBVALVAR  DE  LA  BASE  DE  LA  RAÓZ  TRIÈN
GULOS  INTERVALVARES	  LA  PORCIØN  INMEDIATAMENTE 
POR  ENCIMA  DE  LA  ZONA  DE  INSERCIØN  DE  LOS  VELOS 
SUPRAVALVAR	 ESTÈ SOMETIDA A PRESIONES ARTERIALES 
PORCIØN  SUPRAVALVAR DE  LA BASE DE  LA  RAÓZ  SENOS 
DE 6ALSALVA  UNIØN  SINOTUBULAR	
n  ,OS  VELOS  VALVULARES  SON  TRES  MENOS  FRECUEN
TEMENTE  DOS	  ESTRUCTURAS  LAMINARES  CON  FORMA 
SEMILUNAR  QUE  SEPARAN  HEMODINÈMICAMENTE  EL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  Y  LA  AORTA
n  ,OS SENOS DE 6ALSALVA CORRESPONDEN A LAS PROTUBE
RANCIAS LATERALES DE LA PARED 3ON LA ZONA DE MAYOR 
DIÈMETRO DE  LA  RAÓZ  SIENDO POR  TÏRMINO MEDIO UN 
 MAYOR QUE  EL  DIÈMETRO DEL  ANILLO  AØRTICO
n  ,A  UNIØN  SINOTUBULAR  ES  EL  CINTURØN  DISTAL  RICO 
EN  FIBRAS  ELÈSTICAS  QUE  SEPARA  LA  RAÓZ  Y  LA  AORTA 
ASCENDENTE  3U  DIÈMETRO  ES  EL  MÈS  PEQUE×O  DE 
TODA LA RAÓZ SIENDO APROXIMADAMENTE UN  





DIVERSAS  ESTRUCTURAS  3OLAMENTE  COMENTAREMOS  AQUE
LLAS QUE  TIENEN  INTERÏS PRÈCTICO CUANDO NOS PLANTEAMOS 
UNA POSIBLE  CIRUGÓA  REPARADORA  PARA  LO  CUAL  SE  SUPONE 
QUE LOS VELOS VALVULARES ESTÈN INTACTOS	
n  ,A LONGITUD DEL BORDE LIBRE DE LOS VELOS DEBE SER 
IGUAL  O  SUPERIOR  AL  DIÈMETRO  DEL  ANILLO  AØRTICO  Y 

POR LO TANTO TAMBIÏN IGUAL O SUPERIOR AL DIÈMETRO 
DE  LA  UNIØN  SINOTUBULAR  EN  CASO  DE  SER  MENOR 
INDICARÓA  UNA  RETRACCIØN  DE  LOS  VELOS  O  UNA  DILA
TACIØN  DEL  ANILLO  O  DE  LA  UNIØN  SINOTUBULAR	
n  ,A  ZONA  DE  INSERCIØN  DE  CADA  VELO  EN  LA  RAÓZ 
DEBE SER AL MENOS UNA VEZ Y MEDIA EL BORDE LIBRE 
DEL VELO EN CASO DE SER MENOR INDICARÓA QUE LOS 
VELOS  SON  REDUNDANTES  Y  CON  ALTA  POSIBILIDAD  DE 
PROLAPSO	
n  ,A  ALTURA  DEL  VELO  DISTANCIA  DESDE  EL  NADIR  DEL 
VELO  EN  LA  ZONA  DE  INSERCIØN  HASTA  EL  NØDULO  DE 
!RANCIO  NORMALMENTE    MM	  DEBE  SER  AL 
MENOS LA MITAD DEL DIÈMETRO EL RADIO	 DEL ANILLO 
EN CASO DE SER MENOR LOS RESPECTIVOS NØDULOS DE 





ESTÈ  SOMETIDO  A  CAMBIOS  DINÈMICOS  EXPANSIØN  Y  CON
TRACCIØN	  DURANTE  EL  CICLO  CARDÓACO  ,OS  TRIÈNGULOS  IN
TERVALVARES NO TIENEN UNA FUNCIØN CLARAMENTE CONOCIDA 
PERO  SE  CREE  QUE PARTICIPAN  EN  LA  INDIVIDUALIZACIØN DEL 
MOVIMIENTO DE  CADA VELO VALVULAR ,AS  COMISURAS  FUN
CIONAN  COMO  VERDADEROS  ARBOTANTES  DISTRIBUYENDO  LA  TEN
SIØN DE LOS VELOS A TODA LA RAÓZ Y POR LO TANTO AUMENTANDO 
SU DURABILIDAD
%L MOVIMIENTO DE  LOS  VELOS  AØRTICOS  ES  PASIVO DE




,OS  SENOS  DE  6ALSALVA  TAMBIÏN  AYUDAN  A  UNA  MÈS 
EFICAZ DISTRIBUCIØN DE LAS FUERZAS DE TENSIØN ADEMÈS PRO
PORCIONAN ESPACIO PARA EVITAR EL ROCE DE LOS VELOS CON LA 




SIØN  Y  ASCENSODESCENSO  DE  FORMA  GLOBAL  Y  RESUMIDA 




LO  IZQUIERDO Y  DE  LA  ZONA  SUBVALVAR  HACIENDO 
QUE  LA  BASE  DE  LA  RAÓZ  SE  EXPANDA  MÈXIMA 



















LIGERAMENTE  LAS  TRES  COMISURAS  HACIA  EL  CENTRO 
%STA  SITUACIØN  FACILITARÈ  LA  PRØXIMA  APERTURA 
VALVULAR
n  ,A APERTURA DE LA VÈLVULA AØRTICA MARCA EL COMIEN
ZO  DE  LA  SÓSTOLE  VENTRICULAR  LOS  VELOS  AØRTICOS  SE 
DESPLAZAN A FAVOR DE PRESIØN SITUÈNDOSE DE FORMA 
PARALELA  A  LA  AORTA  ASCENDENTE  %STE  MOVIMIENTO 
VA  ACOMPA×ADO  DEL  INICIO  DE  LA  DILATACIØN  DE  LA 
UNIØN  SINOTUBULAR  AL  RECIBIR  EL  VOLUMEN  LATIDO	 
Y  EL  DESPLAZAMIENTO  HACIA  EL  EXTERIOR  DE  LAS  TRES 
COMISURAS  QUE  FACILITA  DICHA  APERTURA  VALVULAR  Y 
CONTRIBUYE  A  DISTRIBUIR  LAS  FUERZAS  DE  TENSIØN
n  $URANTE  LA  SÓSTOLE  SE  PRODUCE  EL  VACIADO  VENTRI
CULAR  DISMINUYENDO  SU  PRESIØN  Y  LA  DE  LA  ZONA 
SUBVALVAR  FACILITANDO  LA  CONTRACCIØN  PROGRESIVA 
DE  LA  BASE  DE  LA  RAÓZ  MÈXIMA  TRAS  EL  PICO  SIS
TØLICO	  MIENTRAS  LA  AORTA  ASCENDENTE  Y  LA  UNIØN 
SINOTUBULAR  SE  DILATAN  AL  INICIO  PARA  RECIBIR  EL 
VOLUMEN  EYECTADO ! MEDIDA  QUE  AVANZA  LA  SÓS
TOLE EL FLUJO DE SALIDA DISMINUYE FAVORECIENDO LA 


















































WITH  ETIOLOGIES  AND  SURGICAL PROCEDURES #URR /PIN #ARDIOL 
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